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RGB カラー画像中の画素の分布形態から求まる。しかしながら実際のカラーデータの S/N 特性では，そのディテール
を検出することができない。これを実現するために，広ダイナミックレンジカラー画像を入力する方式を提案し，実
際に金属と非金属，および非金属の光沢の有無の判別が可能であることを実験により示している。
最後に， RGB 形式の画像に対して，データ量を抑制しながら色彩の原情報である分光情報を保持することを特徴と
する，離散分光画像の入力方式を提案している。画素値は，干渉フィルタを用いた複数の波長における入射光のサン
プリング値である。この画像形式を利用することにより， RGB カラー画像では実現困難とされていた，照明光の色変
化に影響を受けない照明不変な多色物体の認識が可能であることを実証し，視覚の色恒常性の一実現例を示してい
る。
以上のように本論文は，カラー画像認識において重要な画像入力方式に関して新規な方法を提案し，高品質カラー
画像処理に対して大きな貢献を与えるものであり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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